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FR. GERUNDIO 
SÍ <¡uís dixerit Tirabequem /ncum 
non cssc adcó lindani puani (/uai/t 
Samchum Cciyalcnsem scu Quijoti-
nitot, anatheiiia sit. 
Sí a l g u n o digese que mi Tira-» 
b e q u e no es tan l inda púa c o m o 
e l Sancho de C e r v a n t e s , ú sea d e 
D . Q u i j o t e , le a l u m b r o un l i n t e r -
nazo que lu hago ánima d e l o t r o 
m u n d o . 
CONC. GERUND. CAN. 72 
S E A E N T R E T O D A S L A S C O S A S 
B E N D I T O Y A L A B A D O 
N o piensen V d s . q u e voy á r e z a r , pues tengo, 
concluida esa o b l i g a c i ó n pur b o y , y aun e c h a d o 
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los mait ines do m a ñ a n a . E s una esc íámacíon que 
hice con m o t i v o d é lo c|üé diré á V d s ahora mis-
m o , Sú mfe presenta T i r a b e q u e con una g r a v e d a d 
y un t o n o j que parecia el C a r d e n a l C i s n e r o s , y 
con una f o r m a l i d a d que de jar ía a i r a s al mismo 
F r . L u i s de G r a n a d a , y m e d i c e . — P a d r e R e v e -
r e n d í s i m o , tenia q u e hacer á V . P a t e r n i d a d muy 
R e y e r e n d a una respetuosa c o n s u l t a . — l ) í c u a n t o te 
se o f r e z c a , h e r m a n o , le c o n t e s t é . — P u e s s e ñ o r , d i -
simule vuestra R e v e r e n d í s i m a P a t e r n í s i m a , si le 
m o l e s t o . — M u y c u m p l i d í s i m o y p o l i t i q u í s i m o vie-
nes h o y , h e r m a n o F r . T i r a b e q u e , déjese su, l e -
guísima persona de t r a t a m i e n t o s , y d iga con l isura 
lo que le pide el c u e r p o . — S e ñ o r y o (pieria c a s a r -
m e , y quer ía p r e g u n t a r á S u P a t e r n i d a d si podre' 
ó no p o d r é . . . . — ¡ E n el n o m b r e de Dios santo y a d o -
rado... .!!! T i r a b e q u e , l á v a t e l a cara con a g u a f r i a , 
á v e r si despejas , q u e y o t e n g o para mí q u e d e -
bes estar s o ñ a n d o . — N o s e ñ o r , no sueño ; despier-
to e s t o v , acaso mas de lo que fuera menester . Y 
no se a d m i r e Y . t a n t o de mi p r e g u n t a , que á p e r -
sonas m ü y sabidas y entendidas he oido y o d i s p u -
tar si podemos ó no casarnos los L e g o s , a u n q u e 
seamos p r o f e s o s , con m o t i v o de h a b e r n o s q u i t a d o 
e l G o b i e r n o todos los d e r e c h o s f r a i l e s c o s , y h a -
cernos ser s o l d a d o s , si líos toca la c h i n a , y o t ros 
semejantes menesteres que antes no h a c í a m o s . — N o 
es eso, h o m b r e : si en esa p a r t e estoy mas a d e l a n t e 
que t ú ; y te confieso que es cuest ión deesas , que 
l l a m a n b a t a l l o n a s — S e r á n las mugares de los. 
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batal lones — N o , h o m b r e , n o , s iempre has d e 
entender las cosas m a t e r i a l m e n t e : es lo mismo q u e 
si te (ligera que es cuest ión m u y c o n t r o v e r t i d a en-
tre los modernos c a n o n i s t a s . . . . — B i e n d i g o y o , es 
batallona y batitlá por los canonistas ¡ con que p r e -
cisamente es la m u g e r de a l g ú n b a t a l l ó n . — E n s a r -
ta ensarta necedades , y l u e g o d i q u e te q u i e r e s 
casar; M a s c l a r o : es punto q u e se d iscute m u o h o 
entrfe los p r o f e s o r e s , si u n L e g o c o m o t ú , c o n s i -
detcido como L e g o , se p u e d e ó 110 casar en la a c -
t u a l i d a d , de lo cua l h a b l a r e m o s á su t i e m p o . — 
S e ñ o r , su t i e m p o es a h o j a , p o r q u e si p u e d o , y 
V . me da l icencia , me d i s p o n g o para pasado, m a -
ñana, y q u e d a Y . desde a h o r a n o m b r a d o p a d r i n o 
de b o d a , y despues de l o q u e n a z c a . — M u c h o q u i e -
res correr , T i r a b e q u e , y m u y enca labr inado estás: 
¿tan hueüa convenienc ia has e n c o n t r a d o ? — N o es 
de lo peor ; p o r q u e mi f u t u r a es una v i u d a y a de 
j u i c i o , y a u n q u e t iene onee hi jos , los s i e t e , q u e 
fueron del pr imer m a r i d o , están y a acomodados 
y no tiene en casa mas que los c u a t r o del s e g u n -
d o , y c inco nietos y a grandeci tos > que me p a r e c e 
que no hablan de hermanar mal con los mios. Y 
a d e m a s , s e ñ o r , ( a q u i para entre n o s o t r o s ) tiene 
suscitarlos. Y p o r otro l a d o también puede Y . 
conocer q u e nuestra c a r n e es, m u y flaca , y que 
aunque y o soy u n Lego } que si no me t i e n t a n , 
no d o y mas g u e r r a q u e u n invierto , nadie esta 
l ibre de un c u a r t o de hora j y nunca la l ta quien 
enrite. Y y o , si me podia casar , mas q u e n a h a
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cer las cosas c o m o Dios i n u n d a , q u e 110 q u e d a r 
es puesto á perder la i n o c e n c i a , y á o i r á s quiebras 
p e o r e s , p o r q u e le a s e g u r o á V . con v e r d a d , so-
ñ o r , q u e las cosas están m u y malas por allí a d e -
l a n t e ; y a v e V . lo q u e s o y j o . . . . pues asi con 
t o d o sabe Dios lo q u e sabe la V i r g e n , que si no 
f u e r a por el tálenlo qi ie len¿>o, no se c o m o me 
h a b í a de desenredar de los lazos q u e c o n t i n u a -
m e n t e m e están t e n d i e n d o . — P u e s mira , lo mas 
s e g u r o es que ni te c a s e s , ni hagas caso de t e n -
tac iones: es cosa r a r a , q u e s iempre los n:as po-
bres han de ser los mas tentados por casarse : ¿ t ú 
n o ves , m a j a d e r o , á casi todos los h o m b r e s de f a -
c u l t a d e s , á h o m b r e s de es tado , á los ministros 
m i s m o s , con ser gente que pudiera m a n t e n e r , no 
una m u g e r , sino una y muchas^ fami l ias , p e r m a -
necer en un casto ce l ibat ismo , esto e* , m a n t e -
nerse s o l t e r o s , desaf iando las p a s i o n e s , y p r o f e -
sando u n estado q u e t a n t o m u r m u r a b a n en noso-
tros? ¿ P o r que no les has de imitar tú , h o m b r e 
d é b i l ? — A h señor? ¿ y m e q u e r r á V . dec ir que 
esos señores tan r i c o s , y que v i v e n con tanto 
r e g a l o , no l l e v a n d e q u e acusarse en la materia? 
cuando van á los pies de V u e s t r a P a t e r n i d a d ú 
otro cua lquier c o n f e s o r ? A mi no hay q u e v e n i r -
me con carocas, y no fuera m a l o que se a c o r d a r a n , 
y a < j u e tantas r e f o r m a s h a c e n . . . . - — V a y a , n o h a y 
que meterse ahora en p e r s o n a l i d a d e s , q u e está 
p r o h i b i d o , y con r a z ó n , á los p e r i o d i s t a s . — A n d e 
V". que en un L e g o c u a l q u i e r cosa está b ien.—. 
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p , . r 0 y a m o s , d e j e m o s oso , q u e son m a t e r i a s d e l i -
radas y r e s v a l a d i z a s , y d ime : suponiendo q u e 
pudieras c a s a r t e , ¿con q u é dest ino contabas? p o r -
que un casado sin dest ino no hace buena f i g u r a en 
la s o c i e d a d . — S e ñ o r , y o c o n t a b a con a l g u n a d e 
r s a s intendencias n u e v a s q u e se lian i n v e n t a d o a h o -
r a . ( l ) _ P u c s q u é , ¿ te p a r e c e que esas i n t e n d e n -
cias se ban hecho para L e g o s ? Se lian hecho p a r a 
hombres q u e sepan m a n e j a r caudales con c u e n t a 
v razan: ademas q u e estarán y a p r o v i s t a s . — L s o 
era lo que menos i m p o r t a b a , p o r q u e ó hay f a v o r 
ó 110 hay f a v o r , P . R e v e r e n d í s i m o . Si le h a y , 
poco cuesta i n v e n t a r otra i n t e n d e n c i a mas p a r a 
acomodar á un L e g o , c o m o se hace con otros L e -
gos y otras p l a z a s : y sino le h a y , lo m i s m o d a 
que haya v a c a n t e que n o la h a y a , q u e v a q u e u n a , 
que vaquen c i e n t o , q u e u n o sea L e g o , (', q u e sea 
un P. M a e s t r o de las campani l las de V . Y en 
cuanto á eso de m a n e j a r c a u d a l e s con cuenta y r a -
zón , sino fuera por no m e t e r n o s en h o n d u r a s , le 
había de decir á V . cosas q u e me l .an c o n t a d o de 
a lgunos , v que le hablan d e poner á Y . de mal 
humor. P e r o s e ñ o r , s e n o s o l v i d a b a lo que mas 
prisa me c o r r e ; ¿el lo y o p u e d o c a s a r m e , ¿ n o 
puedo c a s a r m e ? — M i r a , lo mas s e g u r o es q u e lo 
suspendas basta v e r en q u é paran estas c o s a s . — A . 
D i o s con S a t a n á s , eso es lo mismo que r e n u n c . a r 
(t) .Alusión al real decreto por el que se aumentaron 
•varias intendencias á las ya existentes. 
al santo limenéo.—Himeneo, T i r a b e q u e , himem'o. 
•—Como V . q u i e r a , señor , lo c ierto es qiie V . , n e 
lia echado un jarro de a g u a . , — ¿ P e r o que' varas i e 
se mueren por estarse asi , hombre? ¿Qué C(].,( l 
t i e n e s ? — S e ñ o r tengo cuarenta y cuatro a ñ o s , on-
ce meses , seis dias y tres h o r a s . — V a m o s que 
no eras tan malo para intendente cómo y o pensa-
b a , pues si con el dinero l levabas tan exacta 
cuenta y razón como con los anos , á todos les 
podías dar diez para doce. Con que supuesto que 
no l legas á los cuarenta y cinco ¿té habrán alis-
tado en la Guardia n a c i o n a l ? — N o s e ñ o r , ¿no ve 
Y . que estoy e x e n t o por razón dé la c o j e r a ? — E s 
v e r d a d , h o m b r e ; no me acordaba. P e r o tendrás 
que contribuir con los cinco reales mensuales que 
impone el reg lamento á todo individuo que no 
esté incorporado en la M i l i c i a : ¿ea por la causa 
que fuere.—Eso es , me señalan á mi tres reales y 
no íne los pagan , y luego me piden cinco por 
ser cojo.. . . P e r o s e ñ o r , ¿ y o me c a s o , 6 q u é hago? 
— N o , N O , N O • porque has de saber que según el 
común de los canonistas eres en ese punto tan 
Iraile como hace veinte a ñ o s ; y c a l l a , y ten p a -
ciencia , y cuidado como se me guarda" castidad,< 
¿habíase visto un lego como este? 
—-a»-
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Otra cosa por otro estilo. 
E n l a p laza de M a d r i d 
a n d a b a un ceboU'inero ¿ 
N v e n d i e n d o su c e b o l l i n 
para sacar su d inero . 
B u l a s b a y de comer c a r n e , 
b u l a s b a y de comer h u e v o s , 
b a y b u l a s para d i f u n t o s ¿ 
las b a y para fabriqueros. 
,-A q u e piensa el S r . D . M a r t i n d e los H e r o s 
q u e ' l o digo por él ? E l d iablo m e l l e v e si ta l i n -
tención he t e n i d o : no he tenido mas intención * 
asi Dios me salve , que buscar u n buen e p í g r a j e 
para este a r t í c u l o que y o y á poner si me a l c a n z a 
la v i d a ; q u e no es menos i m p o r t a n t e a mi j>obre 
autor d i s c u r r i r buenos t í t u l o s p a r a sus obras , y 
buenos encabezamientos para sus c a p í t u l o s q u e 
el meollo mismo , ó sustancia ó d o c t r i n a q u e 
e l l o s c o n t e n g a n : y si p u e d e ser a n u d a r l e s e n 
letras tan gordas como el cochino de S a n A n t ó n , 
m e j o r , que a u n q u e e l r e s u l t a d o p a r a el i n o c e n t e 
que gasta su d i n e r o en c o m p r a r y leer la o b r a 
sea el de no encontrar mas que idea .flaca,, p e n -
samientos esqueletos, y pa labras tísicas , c o m o e l 
Kiiellc nna v e z la m o s c a , lo d o m a s le i m p o r l a un 
M o d o ni escr i tor , y que a poli», que apelo al t r i -
bunal d e P o n c i o P í l a l o : no do otra s u e r t e ( o s 
m u y rotórico os lo do hacer comparaciones ) qno el 
i n c a u t o poceci l lo so aba lanza e n g a ñ a d o al sabroso 
cobo q u e malic ioso pescador lo o f r e c e , y apenas 
abre su b o q u i t a , fio encuentra c o l g a d o do las aba-
l las , b a i l a n d o un d u r o anzuelo de b i o r r o en voz 
d e l s u a v e y r e g a l a d o m a n j a r q u e iba b u s c a n d o : y 
n o de otra suerte . . . . 
¡Que' posado soy y o a l g u n a s voces para entrar 
011 mater ia ! M e parezco á un señor D i p u t a d o ( q u e 
escuso do n o m b r a r , p o r q u e todo el m u n d o lo c o -
n o c e ) , q u e antes do e n t r a r en la c u e s t i ó n , si l l e -
ga el caso do e n t r a r , hace mas c o r b e t a s , mor is -
q u e t a s , y z a p a t e t a s , q u e u n cabal lo do regalo 
c u a n d o despuos d e Un mes do enc ierro le sacan A 
s o l a z a r , ó á qne do un r a t o de l u c i m i e n t o al cuer-
po de su dueño. Y me parezco también á los m ú -
s i c o s , q n e antes de c o m p l a c e r n o s en tocar una 
pieza , nos muelen . nos cansan y nos fast idian con 
afinaciones y p r e l u d i o s c o n v i r t i é n d o s e en divers ión 
suya lo que nos costó rogar les para rega lo y 
complacencia n u e s t r a . 
A c a b a d o s pues los p r e l u d i o s dé este a r t í c u l o , 
d i g o : q u e estaban dias pasados (e l dia de] C o r -
pus , si n o me f a l t a y a la m e m o r i a ) c o n f e r e n c i a n -
d o el m a e s t r o P l a t i q u i l l a s y el P . A d j e t i v o ; v a l 
t i e m p o de a c e r c a r m e á e l l o s , perc ib í que deóianí 
*Es m u c h a b a t a h o l a en la q u e se 1.a m e t i d o F r a y 
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G e r u n d i o ; le a b r u m a n las comisiones ; alvo ra se 
halla e n f r a s c a d o n a d a menos que en la d e r e s i -
denciar las c u e n t a s de f á b r i c a de todas las C a t e -
drales del re ino: j c ó m o s a l d r á el i n f e l i z de ta l 
laber into ! con su pan se lo coma , q u e y o , a u n -
que me v a l i e r a l a d e c i m a d e t o d a s e l l a s , q u e 
bien ascenderá á m i l l o n e s , no me met ia en ese 
b e r e n g e n a l : y a p o r q u e c l iocar un solo R e v e r e n d o 
con tantos R e v e r e n d o s e' l l u s t r í s i m o s , es echarse 
la soga al c u e l l o , y y a sabes t ú , P l a t i q u i l l a s m i ó , 
que esos señores no se o l v i d a n j a m á s de los b e -
neficios q u e r e c i b e n , p o r q u e bien te a c o r d a r á s 
que en los años pasados de v e i n t e y . . , , pero t a t e , 
que aqui v i e n e F r . G e r u n d i o . . . . ¡ O h P a d r e n u e s -
t r o . . . ! ! — S í : que están en los ciclos....—¿Cómo v a -
mos de comision de f á b r i c a s ? — D e ' j e n m e V Y - c o n 
dos mil demonios ( D i o s me lo p e r d o n e ) , que e s t o y 
aburrido y sin saber por d o n d e p r i n c i p i a r : e u 
primer l u g a r los d o c u m e n t o s q u e me r e m i t e n en 
poco ó nada c o n v i e n e n con los i n f o r m e s r e s e r v a -
dos que y o t e n g o d e personas fidedignas.—Tuvie'-
ramos especia l g u s t o en saber que' c o n t i e n e n esos 
d o c u m e n t o s . . . . — Q u e ' han do c o n t e n e r , h e r m a n o s 
mios? B u l a s , b u l a s , y mas b u l a s ; bulas por a c -
t iva, bulas por pas iva , b u l a s de e s t a n d o , y b u -
las de habiendo , bulas por part ic ip io , y b u l a s 
por g e r u n d i o : bula p a r a perc ib i r gran p a r t e de 
diezmo en todo e l o b i s p a d o ; bula para r e c o g e r l a 
media a ú n a l a de todas las vacantes ; bula para 
elegir en f a v o r s u y o una s é g u n d a casa en c a d a 
11 
pueblo (lcspues (le la d i e z m e r a del estado ' ; bula 
para pensionar beneficios c u r a d o s ; b u l a . . . . ó bul la 
ó d e m o n i o p a r a t o d o lo m e j o r . . . . — P e r o esas bu-
las , P . n u e s t r o , a l g u n a causa l jus ta tendr ia para 
espedir las la c o r t e de l i o r n a . — E s t a s b ü l a s por lo 
c o m ú n las m o t i v a b a el c o n c l u i r las catedra les ú 
otros edi f ic ios s e g ú n el p l a n d e l i n e a d o por en-
tonces al e f e c t o ; y a u n q u e al i m p e t r a r l a s eran ya 
s u n t u o s a s las c a t e d r a l e s , y el c u l t o d i v i n o se ha-
cia c o n bastante m a g n i f i c e n c i a , se c r e y ó c o n v e -
n i e n t e sostenerlas en e l pie en que se hal lan á 
espensas agenas , y a u n q u e las balas cuentan ya 
s iglos , y en a l g u n a s c a t e d r a l e s 110 se ha vuelto 
á poner ni una chini ta , c o m o siempre hay algo 
de r e t e j o . . . . — P e r o d i g a Y . , P a d r e nuestro. ¿Las 
fábr icas no t ienen b a s t a n t e p r o p i e d a d , y a en 
p r e d i o s rúst icos , y a en u r b a n o s , q u e se ha ido 
a u m e n t a n d o c o n s i d e r a b l e m e n t e con m a n d a s , tes-
t a m e n t a r í a s , piadosas f u n d a c i o n e s , l e g a d o s hechos 
por- i n d i v i d u o s d e los cuerpos c a p i t u l a r e s , que 
r a r o es el q u e se m u e r e sin d e j a r a l g u n a prenda 
á la f á b r i c a , c o m o que en a l g u n a s p a r t e s es de 
e s t a t u t o , v c o n otros semejantes r e c u r s o s ? — C a -
l le Y . h o m b r e , ca l le V . que me t ienen loco esos 
f a b r i q u e r o s con sus d o c u m e n t o s , y sus pergami-
n o s , y sus c u e n t a s y sus invers iones ; si parecen 
todos, ministros de H a c i e n d a . — Y diga V . , P a d r e 
nuestro . E s e inmenso, r e m a n e n t e d e fábr icas ( p o r -
q u e y o tengo para m í que con e l c a p i t a l de la 
c u a r t a parte de el las había para s u b v e n i r á los 
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gastos de t o d a s , y habían d e estar mus p r o v i s t a s 
las plazas d e d e p e n d i e n t e s q u e lo es tán en el d i a ) 
¿se d i s t r i b u y e e n t r e los I l u s t r i s i m o s c u e r p o s , ó se 
r e s e r v a ? — ¡ Q u é tec las t o c á i s , h e r m a n o s o r g a n i s t a s ; 
que' tec las tocáis!! O mister ios d e l a l t í s i m o ! O 
fabr iqui les a r c a n o s ! ó i m p e n e t r a b l e s s o m b r a s c a u -
daliciasü! Q u e d a o s con- D i o s ¿ h e r m a n o s , q u e d a o s 
con Dios . 
FR. GERUNDIO 
A TODAS LAS MUGERES 
Si sois d e l s e x o a m a b l e , 
si os p lacen las v i r t u d e s p e r e g r i n a s , 
ah! ¿ p o r q u é a n o m a l í a i n e x p l i c a b l e 
no sois t o d a s C r i s t i n a s ? 
E s j o v e n , y es h e r m o s a , 
y es d u l c e y es m a g n á n i m a á la p a r ¿ 
y es C R I S T I N A tan t ierna y tan piadosa.; . ! 
¿ y 110 la habéis de a m a r 
Y es R e i n a d e s v a l i d a , 
y es m a d r e de o tra R e i n a a n g e l i c a l , > * 
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y en su tr iste v i u d e z es perseguida 
por un genio b r u t a l 
!) f¿oqtóuó ; >irJet;ÍI «o! .v.m|¡mj 
M a s e l la i m p e r t u r b a b l e 
en m e d i o de la a t r o z p e r s e c u c i ó n , 
e j e m p l o d e grandeza in imitable 
o f r e c e á l a nación. , 
Y al mismo q u e conspira 
p e r d o n a su t e r n u r a y su b o n d a d ; 
y á cuantos l a c o n t e m p l a n , les a d m i r a , 
su g e n e r o s i d a d . , . . .. 
Y esta que al m u n d o e n c a n t a 
t a m b i é n , c o m o v o s o t r a s , es m u g e r : 
¿ Y podéis no [adorar la? ¿ y no os espanta 
d e j a r l a de q u e r e r ? 
O d i a d á esos b o m b r o n e s 
que su t rono p r e t e n d e n d e s t r u i r j 
a b o r r e c e d sus d u r o s c o r a z o n e s , 
que 110 saben mentir. 
V e n g a d e l desacato 
que á vuestro, s e x o le b a c e su f u r o r ; 
110 les! .améis j a m á s , q u e es e l i n g r a t o 
indigno d e l a m o r . 
I n d i g n a es l a f iereza 
de ser c o r r e s p o n d i d a c o n t e r n u r a ; 
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D O los améis , q u e n o aman la bel leza 
desprec ian la hermosura. ' 
¿ V o s o t r a s 110 c lamabais , 
¿cuándo será i jue mande una m u g e r ? 
pues l iedla y a , c u a l nunca imaginabais 
pudiese suceder . 
V e d l a y a , q u e á los R e y e s 
a frenta su p r u d e n c i a y su v a l o r ; 
mas sabias q u e l a s a d o ] ellos" son sus l e y e s , 
y gobierna m e j o r . 
Y si sel ló sil m a n o 
por caso a l g u n a l e y menos p r u d e n t e , 
110 es c u l p a s u y a , 110: que a l g ú n t irano 
la sug ir ió i m p r u d e n t e . 
Y si e l la es t a n a m a b l e , 
si reúne v i r t u d e s tan d iv inas , 
a h ! por qué anomal ía inespl icable 
110 sois todas Cr is t inas? 
Q u e v u e s t r o s e x o todo 
l leno de o r g u l l o y entusiasmo e s c l a m e ; 
amor á n u e s t r a R e i n a , a m o r sea t o d o \ 
horror al que 110 la ame. 
Si h e r m o s u r a y r i q u e z a 
alguna j o v e n reuniese en s í , 
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y á las gracia» uniera la b e l l e z a , 
y m e adorase á m í ; 
Y á la que á mi se incl ina 
con t a l es t remo p r e g u n t a r a y o : 
• s u p o n g o , ó j o v e n , que serás Crist ina» 
y me d i j e r a , N O : 
P u e s anda , le diría , 
desprec io tu p a s i ó n , t u a m o r desecho , 
que no p u e d e q u e r e r e l a lma mía 
u n f e m e n t i d o pecho. 
Si á C r i s t i n a no a d o r a s , 
si no a m a s la inocencia d e I s a b e l , 
en v a n o tantas grac ias a t e s o r a s , 
no p u e d o a m a r t e , 110 ; q u e eres c r u e l . 
